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Mattina Keith, mezzo soprano
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Program
Tu n’es pas beau Jacques Offenbach
(1819–1880)
Fêtes galantes
Si mes vers avaient des ailes 
A Chloris 
Reynaldo Hahn
(1874–1947)
Svegliatevi nel core G.F. Handel
(1685–1759)
Sure on this Shining Night
Nocturne 
Samuel Barber
(1910–1981)
My Ship Kurt Weill
(1900–1950)
Belle nuit Jacques Offenbach
(1819–1880)
Victoria Trifiletti, mezzo soprano
Mattina Keith is from the studio of Ivy Walz.
